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保育園に関するアンケート
にご協力下さい！
●保育園に子どもを入れたいけれど，資格審査がたいへんらしい……満員でと
　ても入れないらしい……自発性のない子になるんじゃないかしら……悪いイ
　タズラを覚えるのでは……母親の心は迷います。
●それにしても，漠然とした噂はあっても，保育園に関する正確な情報のなん
　と少ないこと／　何とかこの情報不足を改善したいと，女たちが集って「保
　育園に関する手引書」を発行することになったのです。
●まずアンケートをとることからはじめました。ここに全文はのせ切れません
　が，保育園体験を持つお母さんに対する具体的な質問です。
　例えば
　　・子どもを保育園に預けようと思った時に，預ける場所や預ける方法にっ
　　　いて，どこから情報を望ましたか？
　　・子どもを保育園に預けて仕事をすることに不安がありましたか？
　　・子どもを預けて仕事をしてきて，子どもにも自分にも良かったこと，悪
　　　かったこと，つらかったことなど，印象深いエピソードがあったら書い
　　　て下さい。
　　・夫とどんな協力体制をつくっていますか？
●保育園に子どもを入れるにはどうしたらよいのか，入れた場合子どもにとつ
　てのプラスとマイナスはどこにあるのか　　「母原病」ということばも示す
　通り，母親がすべての子育てを背負いこんでいる現状がほんとうによいもの
　なのか一スキンシップの大切さばかりが声高に語られる現在，新しい子育
　てを考えるために，ぜひこのアンケートに参加して下さい。
●アンケートに協力をおのぞみの方は，下記にご連絡下されば折返しアンケー
　ト用紙をお送りいたします。締切りが迫っていますので，4月15日までにご
　連絡を。　ユック舎　東京都文京区本郷2－16－9　Tel　O3（815）6549
〈あなたの体験はどんな小さなことでも役に立ちます〉
　紳檬飛継
　　呼愚
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???、????????????。??????、??っ???? ? （ っ??? ）?、 ? ???????? 。??? っ 、??? 。 ｛??? っ 。?????、 ???? 、??? 、?? ?。?????? ? ? ょ?。? 。??? ??
?、??????。????????????、??????????????? ? 、 ??? 。??? ー っ??? ?、? ? っ ??、? っ ゃ ????? ??????????????????? ? 、 ??。 ? ???っ 、??? 、??、 っ 、?????。 ? ???? 。 ???????? ゃ??? ? 。ー???? ?
???、?????????????????っ?、??? っ??? 。???????。??? ? ……??? 、 ?????? 、????? ? 。??? っ っ っ??、 っ?? ? 。??? ?? 。??? ???? 、??? 、?ゃ? 。?? っ 、??? ?????? っ ?、?? 。????? ????、 っ ? ????????? ? 。 ?
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??????、??????????????????、????????っ???????っ?????、?っ????? っ ゃ? 、????? 、?? ? 。??????? ーー??
????? ? 。
???? ?? っ ??、?「???
??っ っ????。 ??????? ? ゃ 。??? ? ???。 ?? 、??? ?っ???、 ょ 。??? 、 っ?、? ? ? ?ょ??????ょ 。 ???? ????? ? っ 、??? 。?????」っ ?
?、????????????っ????????、???????っ?????。? ゃ????、? ょ 。?????、 ? ???? 。 ????? 。??? っ 、????? 、っ ??????? ??? 。???????ーーー???????? 「?????」?、???????????? ??
?。?っ? っ??? 、 ?????? ? ? 。??? ???、???? ゃ?
?????。????????っ???、???????????????、??? ゃ 。??? 、 ??????? 、??? ?、「っ???」?????????、?????
?。??? ー ーっ??、???ー??????、????? ?。 っ??、?? 、???????????? っ?? 。
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????????????、?ッ????っ?ゃ?????????、????? 。 ???、 。??? 、??? 、??? ? ???? 。 っ
?????????。?????っ?
??? 、 、????? 、??? 。??? 。 ???? っ 、????っ?????? 、??? っ 、
???????????。?????? ?、?????? ??????、? っ ??????? 、 っ??? ? 。 ??? 、?ゃ??。? っ??? ? ?っ ?、??????? ? 。??? 、??? 。??? っ?????? 、?、? 。???、??? ??、? 。
???っ?、???????????????っ???? 。??? ? ょ??。??? っ? ???? ? ?、??? ? 、??? 。 っ???? 、?? 、????? っ 、??? 、???っ 、?????? っ 。??? 。? ?っ???っ 。????? 、?? 、????? ょ? 、???、 ー??? 、???
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?。???????????、????????????。????っ?????ょ? 、 、 ???? ???? 。??? 、?? 。?? っ? ???? 、??、 ? っ???、 ょっ? っ??? 。 ???? ? ? っ??? 、 ????、 ????、??? 。??? ? 。??? ?? 、?????。?? 、
?????、?????????????、???????????、????? っ ? 。????????、???????????? 、????? っ??? 、 ? 、??? ゃ 。??っ ? 、
堀川さん
????????????????。??????、????っ??????。? ? ????、?ッ??? っ???っ???? ゃ ???。?? ? 、っ????????????????????? 。??? 、
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????????、????????????????、??????????? 、???? 、 っ ゃ?? 。????????
??
?????、????。? ??????
高麗さん
???????っ?。???????????????????、??????? ? ???? 。??? っ??? 、 、??? 、??? 、 。??? っ
??????????????。?????? 、 ????? 、 ???っ???? 。 ????? ??? 、???っ ょ 。 ???????????。??? っ????? 、??????。 ? ????? 。 ??????。??? ? ??、???? っ ゃ 、?（? ょ?）??? ? 。
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?????????????? ??? ??
?????????、??????、??????? ???? 、 ?? ? ????????。 ??? ?、??????っ 、 、??っ 、??、? ? ????????????。 ゃ??? ?。 っ???、 ゃ っ??? 。 ? 、??? ?っ ??、?ー ?っ??????。?????。??? ?、っ??、?????????っ??? ? ゃ 、
??????????????っ???????。????????????????っ??????、??????? 、 、??? ??????? 。?「? 」?????? ??「???」 、???。 っ ゃ 、??? ????、 、 っ??? 、??? 、ゃ???。??? ????????????????、??? 。??? ?
??、????????っ???????????。????????????? ???、 。??? 、??? ? 、??? ??ょ 。?? ??、 、????っ ? 、?? 。??? ? 、??? ゃ ょ?。????????? 、??? 、 ???っ ?、? ??????、?、? ???? 、??? ? 、 っ ……
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???。?????????????、????? っ??? 。 ? ??????? 。????、? ? ???、??? 、??? っ?っ? っ ?……??? 。??ょ 。??? 、 っ??っ 、 ?????? っ …… ?????? …… 、??? ? 。 ???? 、 ゃ ?っ?。? 。 ? ???、?。??? ? ??っ???、????? ? っ??? 、
????っ??????、?????、???? ? 、????っ ッ ? 、??? ? ? 、
??????、??????????????、?????????????? 。
???????????????????????????? ?、 ?
?? っ 、 」??? 、 、??? 、 ?、
「??????????」っ? ??
?っ? 。????? っ 。??? ?ュ ー ョ っ??、 ???? 。??? ?っ 、??? ? ????、?????? 、 ??????? 。
??????????、???????????、????っ ???? ???? 。??? 、 ? ?っ??? 、 っ????? 。 ?っ???????????????。????? ??
??
???????????????、????? 、??? ょ 。?、? っ
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?????っ?ゃ?。?????????????????????、??????、 ??????????、??、 っ ょ?? 。???????? っ 、 ??????。? ????、 、
?????????????????
??。?? ?? 、??? ? 、 ??? 、 ? ??っ 「??。 ?、???? …??? ? 、???ゃ 。 。??? ?
??????っ????????、?????????????。????????っ???????????????、??? ……。????、? ???、 っ
平田さん
?。?????????????????????っ????????、???? ? 。??? 、??? っ 。 っ??? 。??? ッ ょ?、? 、
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??…????????、????。???、???? 、 ????っ ? ??????? ? ?、??? ????っ?? 。 ?? ???? ?、???っ?? ? 、?? ?。???
??? 、?ゃ? 、 ?????、 ????。??????????? ?????? ? 、 ???っ?ゃ? 、 ???? っ 。??? 、 ???っ?、??、? ??? ? 。??? ? 、 っ?ゃ? 、 、
???????????、????????? ? ?。??? 、?? 。?? ??? ???? 、 ?????? ? 、???。 ? 。??? 、 ?っ??????、???っ??、????? 。 、????? 、 っ?? ? 。?????? ? 。?? 。?????????
??
????????????? っ?ゃ? 、 ?
???????、??????????。?????????????????? ? 、??? ? っ??? 、 ゃ???ょ?、??????????????ょ 。? ??? ? 。???????? 、????、???? 、??? ? 、??? ょ?。? 、?? ? 、?? 。??? ? 、??? 。???、??? 、??? 。 ? ゃ??? 、 、 。
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?????????????????????????、????????????????、?????
??? ??、? 。
???????????????、???ー????????、???????? 、 っ??? 、 ……??、 、??、 、
????
???????????、?????????、??????????????? ??、?っ??????? 。??? っ??? 、???。?????っ ゃ 、 ??????? 、??ょ??。?????????? 、 ??????。 、? ???? っ??? 。??? ? ゃ?? 。?????????
??
????? っ ゃ 、??? ? 、??? ? 、
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??????????。????????っ?、?????。????????? 、っ 、???????? 。??? っ??? 。??? 、? ??? 。??? っ?ゃっ??? 。
???っ?、?????????ゃっ?、 ? ? ????、??? 。??? っ ??、?????? ?っ? 。??? 、っ??? ? ? 。??? っ??? 。 ??? ????? 、??? っ ゃ??、 ー 。
????????????? ???
??
????????????、????????????、??? ? 。?? 、 っ っ 、??? っ
?、??っ?? 。?????? ?っ?????ゃ??。?????????? ? ? ? 、?? 。?????? っ?。 っ??? 、 ゃ ?
????????。??????????? っ ? 。?????????
??
????? 、????? ? っ??????、? ????????? 。?????、????っ ????????? 。 ?? ??????ャ?? ???? ?? 。?、? 、??? っ っ??? ゃ ょ 。??? ? ??? 、??…… 、 ……????? 。??? 、 。????、 ???????、??????。???（ ? ?）??? ??（?? ）
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苦しみと楽しみ
???っ???????
（??????）
??????????????????????????? ?。????? ???? ???、 ? ????、??? っ 、??? 、??? 、????? ? 、??? 。??? 、??????。?? ヵ??? 、??? ? ???? 、??? っ?? 、 ．
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???????????、???????????っ?、????、?????? ???っ 。??? （ 、 ）?? ? ??? ????（????????????）、?
??? ?????? ??? 、??? ?? ??? ?。??? 、??? ???? ー 、??? ???、特集投稿
???????????????????????、???????、?????? っ 、????????? 、
??????????????っ?。??? 、 ?? ??????? っ 、 っ っ??? ????????????? っ 、?????? ???っ 。??? っ??? っ 、?????っ 。??? 、 っ?っ? ?、??? っ 。???? 、??? っ ??、 っ????? 、 ? ??? ? 、??? っ 、??? ょ ?っ??っ?。
?????ゃ????????????????????????? 、??????? ?、?? ????? ????っ 。????? ? っ 。??? ???? ー??? 、???っ 、??? 、 っ??? 、 っ?????っ 、??? っ?っ 。?????、 ?????? ? 、
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???????、????、???ー????????っ??、???????? ? ??? っ 。??? 、??（ ? ） 、??? 、 、????、? っっ? ?。??? ???? 、??? ? ???? っ 。 、??? ???、? っ?? ? っ 、 「???」? 、????? っ 。??「 ? 」?、???っ 。??? ?
?????????。??? 、 ?????、???? ?ャ ???????、 、 「??っ 」 ?
???、??????????っ??っ????????????っ??????。「????????」? 、
??? 、???????????????? ? ? 「??? 、??? っ っ? 、??? 」??。??? （??） ? 、??? 、?? っ 。??? 、??? 、??? ???? ??? ????? 、 ????っ????っ? っ?? 。
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?????????????????????っ???????????????????。????? ???? 、??? 、 っ????。??????、 っ??? 。??? ー ??? っ 、?、? 、 ． っ?? ? 。特集投稿
????????????????????????????? 、???。?????? 、???
?。??????っ???????????? ???。? ?。?????????????????? ー ー 、 ??????ー ー ????。???? ?????。??? ?????、 、
??、????、?? ????。?????
?????
。??? ??。????????????。??? ?
???????? ???????っ???? 。 ???? ? 。?????? 、 ????? 、
い　コｹき　」，???????????????????。????????? 。??? っ??? っ??ー?っ? 、??? 。??? ? 、
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??????????????????????、????????っ???、??? ? 、 。???????? ? 。 ???? っ 、 っ??? ?、??? 、 ???っ??? 、??? ? ???? 。 （?? ）。?????????????????? ???? ??? 。??? 、?? ?
????。?????????????? ? ???? 。??? ???、????? 。 ? 、?????? ? 、?っ??? 、????。?????????、???? ????? 、?。? 、??? ?????????? ? 、っ??????????????????。????? 、 ???? ????、???? っ??? っ っ???
??????ッ???????????。??? ?????? 、??? 、 ッ??? 。?? ????????。??? 、??? 「 ? っ??? 、 ???? 」??っ 。?????っ 。???っ???????、????っ?????、????? 、?????? 。??? ???? 。??? 、
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????????????????。??? （ ）??? 、??? ??、?????????? ? ? 。??? っ?? 。?? ???? 、っ?????????????。????っ ? 、????? ??? ?????。???特集投稿
?、????????????????っ????????、? ???? 。??? ??? 、「???????????
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?????????????????? ???． 。?????? ????? ?。 ??????????? 、 ? 、????? ????? 。??? 、??? 、??? （??? ）、 ????。??? ゃ???っ 、???っ 、??? 、?（? ）????、 ?? っ ?????? ? 、?????? ー っ?、? ???? 、
???????ョ???????。
??????ョ???????????、??? ? 。??? 、 ?????? ???? ッ 。 、????、? ?? っ?????? ? っ 、??、 ? っ 、????? 。?? ??? 「 」??? 、??? っ 、??? ? ? 。??? 、 ? ???? 。?????、 ???? 。??? ャ
???????（??????????）、????????????????? ???、 。
?????????????????
???、 ? ?? っ?????????、???? 。??? ． ?????。? っ ???? 、?? ． ョ 。?? ??? ? ???? 、???、 、??? ?? 。?? 、 ???? 。??? ???。 、
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???????????????????????????。????????? 、??? 。??? っ ? 。?? ???、??? ? っ 。??? 、??? っ???????、???????????????。????? ?特集投稿
?????????????? ?? 。??? ?? 、???、 ? ??????、????
??。?????、???????、???、????、? っ?、? ? ????、 ? ?、?????、???? っ 、??? 、?っ? 、??? 。??? ????（???????。?????? ? 、??? 。?????? っ ??? 。?? ?????? 。
????????????????
（????????????）。
??? ???? 。????? ?、?????っ 、??? ? ????????? 、 ??? 。??? 、????? 。
薩謹露
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?????????
（??????）
ン
?←
、?
??》?
?????????????????????。……? 、??? っ ??、 ????? 。??? っ ?? ? ???? ??? 。??? 、?????? 、?? 、??? っ ??。????? 、??? ? っ?? 。???????????? 、 、???? 「 ? っ???」 「??、 、??? 」 ??????? 。
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??????、???? ?????、??????? ??????。????? 。 、 ??? 、??? 、 っ 、??? っ?? 。??? 、??? 、 ???? 、??? 、??? ? 。 、?????? ???????? っ特集投稿
??。?????、??????ー????、???????? 、? ????、 ーっ???? ?、 ?????? 、????? 。
?????、???????????、??? ? 、??? っ??? 。??????、????????、???（ ???）、????ッ?ュ?（??????????? っ?? ょ????? ?） 、???っ ?、 ??????っ? ?。
???????????????????。 、 、?? ???? 、 「 」 「?」? ? ッ??。? ? 、?? ? 。?? 「 」 「 」??? 、??? ? 。????、???????、?? 。??? 、
????、??????????????????????っ?????????、 ? 。「????????????????「???????っ?ゃ????、?
????? っ ゃ 、?????? っ っ?? 」 「 ? 、??? ……」??? 、 っ??? 、?? っ ? ?。??? 、 「??? 、 、??? ? 」??? 。??? ???? ょ 。?????、??? 、??? 、 っ?? ? ょ 、
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??、????????っ??????。??? ? 、??? ? ????? 、??? ? ? っ ??、?? 、「???????????ょ?」??
??? 、 ?????? っ ? ??? 、?????? 。 ?、????、???? っ?。「??、??????」????、?
??????、????? 、．????? ? 、??? 、 ?、
「??、???? ? 、
??? ょ 」
「??? ???? 、 ?? ????ょ 」
「???、????????????
?????、????????????ょ??」 （? 、?????? ? ）??? ? ???。???、????????? 、??? 。??、 ???????? ??? 。??? ゃ 、??? 「 、??っ 」?「???ょ」?「 、? 、 ?????」 「 」???、??? ょ ?。??? 、 ???? ???
ょ??。????????????????????っ???????。????????? 、??? 、 ? 、??? ?、?????????。?????? 、??? 。??「 、 っ?? 」 、????ょ? ? 、 ……。??? ??。?????? 、??? ??、? ?? 、??? 。?? 、??? ??、?
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っ??????、????????っ???????????????。?? ?? ???? 、??? ? 。???「?????????? ?」「?? 」
????? 。?????? ??????? 。??? ?、??? ? 。「??、????????
?」
「???、 ? ?特集投稿
????」
「????、???????
???、 ???????? 」
「????? っ ?、
??? ???」
?????????????????????????????????????ょ 。????。??????????? ?。????? ? ? ? 、 、「???????」????????
??? ? 。、????? 。??? っ???、 、??? 、「??、?????っ???????
?」????? 。
「??ー、?? ー」「?? ?? ??????????
????? 」
「?ッー?? ?
??……」
「??? ?? ??
ゃ?????、???????ょ????? ? 。 ?????????ゃ……」「??、?????????????
?ょ?」
「??? ?「?? ? ??」「??? ?、? ??????
?????? ? ?????? 、 」「????? ゃ、? ? ……」「???????っ っ ゃ???」「???」
???ャー??????? ??、????????????。「??、????っ
??」
「?、? ?? っ っ 」「?? ? ゃ 」「?ゃ 」ー
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「??????、『???????ゃ、
??????????????』っ??っ???? っ 」
ー?ッ???????????
??? ?????? ? 。??? ????、 ????? 、 ??ッ?????????ょ?。??????? 、? ??
??????????ょ?。??
??????? ????、??? ?? 、??? 。??? 、??? っ ??。??? 、??? っ???。 ょ????? ? 、??? ゃ 、??? ゃ 、
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??????????????????、?????????????????? 、 、??、 ??????。?????????、?
????? 、?、??????。 、??? 、 ??????????????? ?????? ? 、??? ? 。特集投稿
???????????????、 ???? 、 （??? ????????????、??? 。
???「?、?????????????」??? ッ っ??、 ? 「??」 「 」??? ? ? ? 。?? 、 、 ???。????? ??っ 。??? 」 っ ゃ?、? ? 、?????? ? 、??? 。??? 、 ???? 、 ????、 ????? 。?、???? 。??? ? ????、? ょ??。???、? ???? 、??? ょ 。
?、????????????????????? 、??? ?? 。??? ? 、????、（????????????????
??） ?????? ? 、??? ???? ????、 、??、??? 。??? 、 ??? 。??? 、 ? 、「??」?????????????
???、 ? 、?????? 。っ????????????、? っ?????、 ???
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???????????っ?、??????????????????????? 。??? っ?っ? 、 、??? 。??? ????、 、??? ? 「???????。 ?????? ????……」 、??ッ 、 ッ っ??? 。 ッ ?????? ? 。 ッ?????、 ? ??、?っ????????。??ッ っ??? ? ? 、 、?っ? ? っ??? 、 ? 、??? ? 、 ?
???????????っ????ょ??。? っ ?????、 ??????、? ????? ? ?。?????????? ょ 。??? 、?ー?ー?ー?ッ ??っ 、????? …… …????? 。 「 ー、????……」?。????、??? 。??、 、?? ?。??? 、??? 。 ????????? ????? ??? 。??? ??????????? っ????? ?? ????? 。
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??、???????????、????????????????、????? ??。???? 。??? 、 （っ????）???????????っ??????。???、?????????、「???? 」「??? ???、???????
????? ???? ?」
「???? 」「??」
????? ?? 、?????っ 、特集投稿
???????っ??っ???っ?、「??????」「???? 、?ゃ??
??????ゃ、??っ??? 」「??」??? ?
?????????、????。???、 ?? ????? ??????? ??????? 。??? 。??? 、?????。 、????? 。
「????????????????
???? 」?
「??、 ??????、??
??? ……」???? 、 。??? ??? ? 、?
「??、???????
?? っ 、 ? ??????、? 、??????、? ??
??????????、?????????????????????????? 。 ????、??。??? 、??? っ??? 。?????? 、 ??、? ???? 。 ー???ー? ょっ ゅ 、???? っ??? ???っ???????? 。???っ 、??? っ 、 ー???ー? ?? 、??っ ????、???。 ??? 、??? ?
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?????????????、???????????????????っ??? 。?????、??????。??? ? 。?????? ?。（????、???? 、 っ??? ? 、??? ） ?っ?????、?????????????、 「 」?????? 。??? 「?」??。??? ? ???っ?? 。
?????????????、????????っ????。????????? 、??? 。
「???っ?????」「?? 、?????、???」「??、 ょっ? ???っ
?」
「???? 」「?? ?? ……」「?? 」「? 、 っ ? ?
?????ー?ー ?ュー???っ???っ???、?????????? 』 っ? ? っ??。? ? 『? ?っ????』???? 。??? ? 、 ??、????。? ? っ 、??? ??」??? 、? ?っ???? ?
????????????????????。?? っ??? 、????? 、??。?っ? ?、 ゃ??? 、 ? ????????っ 。???っ ? ゃ ?????? ょ 、??? 。??? ー ー ?っ????、??????????、「?????????????」
????っ 、
「??っ???????、?????。????????っ っ??? 、
?っ??? ? 」??? 、 っ っ??? ? 。 ???? 、 っ??? 、 っ??? っ 、
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??????????????????、????? 、??? 。??? ? 、っ?????、????、???????? ??????、「????? ??。???、
??? 、 ゃ?っ??? っ ?? 。っ??、?? ……」??? ? ? 。「???????? ?????
??? っ 、 ?。????? ???」特集投稿
「?????、??????
?????」
「???????? ?」
??? ? ?????????? ? 、??? ?????????っ 。
???????????????????っ っ ???? 。?? 、???。 、 っ?????? ????? っ??? 。 ?、??? っ??? ????????? 、（?????）??????????
??? 。???? ?????? ?? ? 。???????? ? 、??? っ?? 。?????? 、 っ??? ? 、?? 、 「 」
?????。????????っ?????????????????????? ?? ???????、 ???? 。??? 、??? 。?? ?? ???? ? （ ）
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?
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G
?
??? ? ?? ?
??????? ?
???ょ??????、．?????? ? ??? ?、???? 、 ??、?? ??? ???? 。??、 。??? 、???。 ???? ??? 、??? ? ??、????、 、??? ? っ ??、? 、??? っ??? ?、 、 ?????? 、????、? ? 、?????? 。 、?? ??????? ? 、 、???
??????????、?????っ?? 。?? ?? ? ?っ??????????、???、???? っ 、 、??っ?? 、?。? ? 、??? 、 ???、 ? 、 ????? ? 。 、??? ゃ 、??? 、 ? ??? （ ）??? っ?? ?。??? 、????? 、?? っ ……。（?）??? っっ?、??ゃ??ゃ???????、??、 っ? ?????? 、 ????ゃ?? ?、 っ
???????、?????????????????、??っ? 。 ?、?????? ?、 っ?? 。????????????????????。?? ???? っ ? 、?ょ??? っ? 、
??? ?ッ?っ?、 っ???、??? ? 。 、?????? ゃ?? っ （ ）??? 、 っ?? 、 ? ? 。
（?）
??? ゃ ……。
一41　一
（?）
??????????ゃ????…?。?????、 ? 、 っ???っ ?、????? ??????? ゃっ???、 ??っ??? 。???、 ?? ????????? 、 、???ょっ 、 、?ゃ??? 。?（?）?? ? 、?ゃ ???。（ ）??? っ?????? 。 、??? っ?、???、 ?? っ?? ……?????? 。?（?）
??????っ?????。???????????????????????、 ? っ 。（ ）??? 、?、 、??? ? っ? 、?? 。 （ ）?ゃ? 、??っ 。??? ? 、? ?? ??っ??。?? ?? 。?? ? 、 ? ? 、??????、 っ ゃ ??????ゃ? ゃ っ?、??っ?、 ゃ ゃ ゃ っ?? ……。 （ ）??ょっ? ???? 、 ? ? っ??っ ……。 、?? 。??? 、 、
????????。?? ???????????? 、 ???????? ??? 、??、 ?っ???、 、???、 、??????、????????????? 、 ???? 、??、 、? ? 、??? っ???。 。??? 、 ???っ 、 ? ??????、 っ ? 。???? ? 、??? 。??? 、??? ?、 っ??? ????、 ?? ?っ 、
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?????ゃっ?。?（?）???????、????? ? ? ???? 、 、??? 、?っ? っ 、?、? ?っ??。? ??っ? 、 っ ???? ???? ? ? ?っ???、??? っ???。 ? ? ???? 、??? 。?? ? ……。 （ ）????、 ? ??。
（?）
??? 、??? ??? 。??? っ???。 （ ） っ
?????、?????????????。?? ??????っ??? ?????????。??? 、 っ?、??、? 、?、? っ?? ?っ 。 。??? ? ????
井上さん
????????。? ???? ????? ?? 「 ?」??っ??? 、 ??っ????? 。??? 。?……。?っ? っ ……。?? ? ? 。 （?）??? ???? 、 、???っ ? っ 、?、? 、 、
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???????????????????? ? ? 、 ??? ?? ???????????? ? 、 ???? ? ? ゃ ?。 、???? っ 。 、???っ ??、??? 、 、??? ……?? 、 ? っ ?、??? っ ゃ 。?????? ゃ 。 、っ?????、???????ゃ?????……。?? ?? 。??? 、 ? 。?? ?? 。 （ ）??? っ??? 、 。?? 、??? 、??? っ 、? ?っ???、
?っ??????、??????、??????????、??????????、??????? ? 、????? 、??、?? ?????? ゃ 、??? 。??? 、 ? っ?? 、 ? ……。????っ? っ? 、??、??? ? 、????、??、?? ? 。??????????????????? 、 ?っ???、???????????
???????????っ?????。????? 、 ? ?っ???? 、 ?????っ? 、 ??っ??。????、?????、????? ? 、 ?????? ??、??? っ ゃっ????。???????????????????、 ? ?? ??ょ?????? ????。 っ 、??? 、???、 ょ??? ? 、?????? っ っ 、?? 。????っ 、??? ?、 ???? ゃ??? ? 、 っ??? 、
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???、????????????????? ? 、 っ??? 。?、? ? ????? 。??? ? っ 、 っ?、? ???? 、 ? ?っ??? ? っ???っ?。 、??? っ 、?? ．
??????????っ????????、 ??????っ 。 、???、 ????、???????? 、? ? ??????っ っ?、?? ? っ ……。 （ ）??? ? 、??? ?ゃっ??????。??? 。??、 、??? ッ?。??? っ ?? 、???っ 。??? 、 ??．??????? ?? 、???? 。?? ?。 、??? 、??? 。? 、
????????、??????……。
（?）
??? ???、????? 、????っ??? 。???、 ????? 、 ????っ っ ? 、?? っ ゃ 。??? 。 、 、??? 、??? 、 。??? 、??? 、 ? ???? っ?。??? 、??? ? っ 。?? っ 。??? 、??? 、 ??っ 。??? 。 ? 、??? ?、??? 、
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????????????????????、????、???、 ? ?、???????? 、??? 、 ? 。??? ??ゃ 。?? ??、??、 ? ?? ゃっ?????。??????????????? 。 （ ）????っ ?? っ 、?????? 、 、??? っ 。???、 、??? っ 、?? ゃ 、 。??? っっ?。???、?????っ??っ???。?????。 ゃ
??????……。??????、?????????、?? 。??? っ?????ゃ? 。? っ?? 。??? ? ??????? ? 、? ??、?????? ?? ? ??? 、 ? ゃ 。 、??????っ??????。??? ???????? ?
???????、?? ????、??? ???????? ょ。 、??? ? 。??? 、 っ 、??? 、??? っ???、 っ ?? ?
????、?????っ???、???????????ゃ??????????ッ ョ ョ ???、 ッ ョ ョ ????ゃっ??? 、 ー ょ。?、? ッ ョ ョ??ゃっ????????、?????? ? っ????? ? ?。??? ???? ょ 。?? 、 、 。??? っ 、?? 。?? ??、?? …… 。．．? ? 、????? 、???? 、??? ? 。
???、???????????っ?、
??? っ ? 、 ?????? ?、
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?っ?????っ?、???????っ????????。??? ? 、 ? ???? 、 ?。??? 、?、???? 、 ? ???????? 。 っ 、??? 、 ???? 、?? 、??? 、
?っ???っ????、???????? ? 。??? ? ?、 ????っ 、 ? ?ょ?。? 、 ??? ??????? 、 、?、? ? ゃ っっ???。??????????????? っ????? 、 っ??っ ?、 ? 、????っ ゃ? ゃ 。
和田さん
???????????、??????? 、 。???????? 、??? ?。????? ……。?（?）?????????????? 、 ? ?????????、 ??、? ? っ?。 （ ） っ? 、??? ? 、 、 ???? ? っ????? 、 、??っ 、ょ?っ ?っ???。??? ? 、 。 （ ）???? 、ゃっ?。?? ?、??????????? ? ? ?、????。 、 、
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?????、??????????ょ?っ 、 っ ?っ?。 （ ）??? 、??? ????? 、 ??????????。 っ ? 、?????、 ? 、?? っ 。??? 。???、??? 、??? っ 、??? 。 、?ー??っ 、?? っ???、? 、 、?????。???、 ?、 っ?ゃ? ょ、っ 。??? 、?…… 。??? 、???、 っ 。?? ? ゃ 。??? ???
????????。????っ 、 ?????????? 。??? っ 、???? 、 。??? 、? っ ．???。ゃっ????。??? 、??、 っ っ??? 。?? っ 。??? ?? 、??? 、?ゃ? ???、 ?。??? ? 、???? 、 っ??? 、??? っ 、 っ 、??? っ?、? っ 。??? 、 ?
?っ???ょ、?????????っ????、??っ??????????? 、 ? ゃ???、?っ??、 ???? 、 ????、????っ?、 ??。????、 ???? っ 。 、??、 ゃ っ??? っ 、??? ? 。 っ??、 っ 。???????? ???????????????? ? 、???????? っ 、??? 、 ?? 、??? っ っ 。
? ?? ?? っ っ 、?? ? ゃ
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?????????????? っ?????、?????? ???? ? 、 っ??????。??? ? 、 、??? ???? 。 ? 、???っ 、 、?、? ??? ?っ っ 。??? ? 、? ??っ? 、 ??? っ 、?? 、 ? 。
?????????????、???
??? ? 。 、?? 。? ???? ??? ? 、?? ?。??? 、 、??? 、 っ 。??? ? ???? ……。??? 、 ? ?。
’懸’
?
C
?、??????、????????????????? ????????、???? ? 、??? 。? ? ? ???、 、?? ?。?? 、 っ 、?? ? ? ???。?（ ）?? 、 ? っ??? 、 ?、?? 。??? ?、 っ 。?? ? 。??? 。 、??? っ 、?。????? （ ）??????っ ? ? 、 ??っ ……。
（?）?????、?????っ??
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??、???????っ?、?っ?ゃっ????。?（?）??? ?、 ?、?????ょ ? 、 ??? 。??? 、 、 ゃゃ??????。?? 、?っ ???????。?（?）??? 、 。?? っ 。??? 、 ?ゃ????っ?、? ???? っ 、??????? っ 、??? 、 ???? 、 っ?…… 、??ょ、? 、 。??? ? っ ???? 、 、??? 、??。 。??? 、
山田さん
?》
?????????????、?????? ゃ 。??? ??、? ?????? 、??? ?、 ゃ??、 、?????????。???っ??、???????。???????? 、 ?? っ??。
????、?
????????????、?????????????、?????????? ?、???、 っ?? 、 、??? 、?。? 、????? ゃっ ? っ 、?? ? ? 。 っ 、?? ? っ??? っ ? 、
；麹離ポ謡
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???????、??????????。??? ???、?????っ?????、 っ っ ゃ?。? ??? 、 ??。??? ? 、 ? っ??? 、 …… 。??っ っ 。??? ゃ??、 ? っ っ ゃ????、? ???? 、?ょ 。?? ?、? 。??? ? 、 っ??? ……。 （ ） ??、? っ 、??????。? ????? ???? 、 っ???
????????????、?????? 、 ???っ?ゃ? 、??? っ ??? ……。?? ? ? 、
???????????っ??っ?ゃ
??? 、 ょっ ????????。????? 、 っ?? っ ? 、??? っ 、?? ……。?? ? 、 。??? 。?っ? ……。
（?）
??? ?ゃ、 ??ょ 。??? っ?、? ? 、????、 ?っ???。? 、 ? ????、 ? っ
???っ???、???????、??????っ??????????????。 、 、??? ??????。??? ? ??っ????? 、??? っ 、 、????っ 、 っ …????? っ ょ 、 っ??ゃ 。??? 、??ゃ 。 （ ）?? 、?ょ ?????????????????ゃ、???????? 。?????????、?????????? 、 っ??っ ゃっ ……。 、??? 、
一51　一
?????????????????。?????????。?????????、???、???、????? 、 ??? ……。??? 、?? 。 （ ）????? っ 、???? 、 ??ゃ? 、 っ 、??? ?ゃっ 、??? ? っ 、?? 。??? っ 、?????? っ?? ?……。??? っ? 、?? ……? ???? 、?、???ゃ 、 ゃ??。 ??っ? 、 っ ? ゃ???。
《、
田中さん
　　鵜㈹もewew．一繍画欝
燕韓鑑1
勲轡　　w
縫韓鉱欝瓢岬　　　一mp
鷹隻眼騒鑑・二尉甑難
?????????
??????、???????、???? ?ゃ ?。??? 、?、? 、 っ??? 、 、?っ?ゃ? ?????。??? ?????? 。 っ っ???、 ? 。?? 。?? ? ゃ 。??
?
?、????????????????、 ? 、 ????。??? ???? ??、??????????? っ ……。??っ 、 ? ? っ 、??? っ?、? 、 ゃっ???。??????っ??、????? ? っ??。?? 、??? ? ? っ
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???。?????っ???????????????。???、?????? ……。 （?）?? ? 、 ? 、?? ?っ 。?（ ）???っ???。?（?）??? っ??……。 （ ） 、??? っ ???。??? 、 ?? ???、? 。 ?っ っ??? 、 ?? 、?っ? 、??、 ? ? 。?? ? 、 ???????????っ????、??
??っ 。 っ?、??? ?? っ??? ? 、???、? ゃっ ?、?? 。
?????????、?????????っ?????、??????????? ? 。??? っ??? 、??? 、??? っ ???? っ ……。?? 。 。 （ ）?? ? ? 。 （ ）??? 、??? 、??? 。????????? っ??。? ????????っ?、????? 。 、???? 、??? 。 っ 、?? ? っ 。??? 、 ー?? 。?? 、??? 、
???????????。?????っ??、??????????。??????? 、 ??、??? っ ??っ???。?? っ???? ?????? 、 。 ???? 、 、?? ゃ 。???? 、 、??? 、 ? っ 。??? ?????? ???????、 ? 、?? ???っ? 。??? 、??? 、?? 。??? 、??? ? っ??? 。 、??? 、 、??? 、 ???。
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??????、?????ょっ????? ? ???????、??、??? っ ゃ 。??? ? ゃ??っ 、 っ?? 。??? 、 っ???。 ゃ ??っ??。 ? ……。和（仁義田田笑上は中　LX　　　　　N??????????、????? っ 。
??????????っ??。
??????????? っ ??、?? 。??、?。? ????? ? 、 ? ???? 、 ャッ?? 。
?っ?ょ? 、? 、?? ?、? ? 、??? ? ????? ?、?????
??????????????????????????っ?? 、 ??っ????、?????????????? 、?????? ??????、?? ????? 、??? 、??? 、 。????? 、 ??っ 、 ? 、??????????、??????っ 、 ???? ? ? 、??。 ? ?、?っ?っ ゃっ 、? ??ゃっ 、? ???? ?、?? 。??? っ 、
?????。????????????、???????。????????。 ? ? 。?（ ）??? 、 っ?、? っ 。?? ? ? 。??? ? 。??、 っ ? 、??? っ ? 、??? っ 、???、 、???ゃ 。??? ?、 ???? 、っ????????、?????????? 、 、 ????っ 、 ……。（?）????、??????、??
????、??っ ?。っ??????。??? ? ? 、??????? 。 ? 、
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???、??????????????????、???????っ?、?ゃ????????????。?????? ????、 っ っ??????? 。????ゃ?? ????、?????、? 、????? 。??? ? ??????。?????……。? っ 、 ???? 、 ?????? っ 、??? 、 。?? っ ????? っ 。??? っ?? っ ? 、 、??? っ ……。???、 、??? ? 。??? ? ? っ 。??? 、
??????……。????っ ?????????????。 、?????っ???っ?ゃ???、??????。??? ュ?、? ???? ? ?、 ??、? ? っ???、??? 、?? 。 っ??? 、???っ ? っ??。??? っ っ???、???、???、 ゃ 、????????????????? っ ?。 、??? 、?、?っ???????????。?????、????ゃっ ゃ ? 。（
????????????、?????????、???????っ????。? 、 ??? ? ?? 。??? ? 、 っ??、??? 、 ???? ? 。?? 。??? ゃ??? 。 、?? っ ゃ 。?? ? ゃ ?っ ゃ 、??? っ 、??? 。 ゃ 。 っ??? 、?? 、 っ????? ??。? っ??、 ??????、? ? ゃ 。??? ??? ??。?（ ）??? （ ???? ?? ）
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ぐお手をつな
すばらしいPTAも存在する
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早川裕子
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????、??????????????????????。? ? ?????????? ????????。 、??? 。??? ? 、??? ， ? 、?「??」 （ ）??? 。 ? ? ??????????????????????????? ?っ っ?。????、 ???。?? 、 っ 、??? ?、? ?っ?、? ? ?? っ ? 。??? …… 、??? 。??? 、??? ???? っ???
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?????????????
??????、?????????????ッ???????????????????????っ???、???
??ょ????。?????????。
??? 、 ? ??????? 、?っ? 。 ? 、??? ? っ っ 。??? ???、 、 、???っ 、??? 。???、っ?、????????????????っ ???? ? 、???????? ????? 。????、 ??????? ?????? ? ?? っ 、?、? ?
????????????、???????「???．??」???? っ ??? っ ? ???、? ???、 ? ??? ???? 、 ? 。 ????? ? 、 ????? ?? 「???? 」 、 ??????? 、 っ ょ??? 、 、????「? っ?」? 。??? 、 「 」??? ? ? 、??? っ 。 、?、? ー??? 、 ??? 。??? 、??? 、 っ???。 ー ?「 ヵ ??? 」?「? 」 「? 」 「
一57一
?????」?「??????????」??、??????????。
?????
????????
????????（ ） 、 ?、???????? ? ?????????? 、??? ? 。 ??? （??? ????? ??） ? っ 、???? っ 、??? 、 っ 、?? 。 ? ??????? ? （ ） 、 「??? 」 。??? っ 。
「??????????、?????っ????????
??? ? ?????? っ 、??? ? 、 ??? ?????? 。 ? っ??? 、 ? ????．????
???????????????????、???????っ 、 ? ??。??? っ 、??? 。 ???? 。??? 、??? ????、?? っ 」?? 、 っ?? 、 「 ?????」??っ????? ??? ? ???ー? っ?? ? 。??????、 、??、 、 っ
（????????、???????????????
??? ）?????、?? ???? 、 ????、???? 、 、??? ?????? ? ?。??? 、 っ ??、? 、 、????? ? 。 ???? ? 。??? っ 、
一58一
根木内小学校
????????、??????????????????、??????っ?????????????、????? ? っ 。??? ?、 （ ??? っ 、??????、?????、???、??、??、??????????????????????、????????? ??）、 （ ）、??? （「? 」 「??? ? 」???????、 ????? 、?「? ? 」 ? っ ）??? 、??? ? っ 。??? 、 ?? っ 、??? ? っ 。?????? ?? ??????? ?????? 。????? 「 」 、?「 ??、??? 、 、
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?????????????」????、??????????????? ? ?。???、 「 」? 、 「 ???、??? 」 「??????、 、 ? 」 ???? 、 ?????? ?、???? 。??? 「 ? ???? ???? 、? ????????????? 」 。????? 、 ょ っ??? 「 ? 」 、???、?? 、??? 、 っ????????? ??、 「 ???? ???????? 、?? 、????? 、 。??? っ ??? 「??? 、 ー??? 、 っ??? 」 。
???、????っ????????????????????、?? ? 、 、???っ ????? 、???????????????っ?????。??? ? ????? ?、 「???? ?」? ? ? ????、??????????????? ? ??? ?? ??????? っ 。 、??? ? ? 、 、? ??? ? 、??? 、?? 。????? 、????? 。
??????????
???????? 、 ? っ????? ?、??? ???? っ 。
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????????????????????????????????????????????????、??????? 、??? 、 ???? 、 ッ?? っ 。??? っ 、?、? ? っ?。???????????????、?? ?? っ 。??? ? 、??? 。 ー????、 ??っ?「????」??? 、 っ???、?? 、????? ?ょ? ??? っ 。????????? ?、 ???? 、 ???? 、??、 ?? ???? ? ? 、??? 、 ? 、??? ? 。
?????????????、????????????????????????っ?。??、??????????? 、 ? 、??? 、?? っ 。??、 、???? ??? 。「????????『???????????、??????? ? ? 』っ?????。
??? っ ? 、??? 、 っ 、??? っ 、?? 」 。?????? 、??? っ ? 。??? 、?、? ??? ? 。?????? 「 」
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藤根木内東小学校
???、??、????????????????、??????????????、????????っ??????? ? ? 、?? 。??? っ??? ?、? ??????? 、???っ 、 「 」 っ??? っ 。 ??、? っ 。 、??? ?? 。「????????????????っ???????、『?????っ??、???????????』?『???
?????』っ? 。??? 、 ? 、 ? っ??? ……。 ?? ャッ ュ ー ??っ????????? ? っ 。?、????っ? っ っ 。 、『????? っ?? 』 『
??っ ?、 』????っ?っ ? 」???? ?っ????? 。
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?????????????????????????、??????????????、 ????? 。
「???????ッ???、??????っ?ょ??????? ? 、 ??」????????? 。 「 、 っ 」??? 「? ??????????ょ??」
?????? 。 ??????? 。 、?? 「 」????。 （ ?? ? ? ）???っ???????????????? （ ? 、??? ? 、 ） 、?? 。????????? ? 、?? 、????? ??、??? ? 、 っ っ??? 、??? ?? っ? ???????。???
?、??????????????????、?????? ??? ??っ? ???? 。??? ? 、 ???? ? ?。? ??? 、?????? 、 ? ? 。??? 、??? 、 っ ?????? 、?「? 」 ??? ?。 「 ?? ??? ? ?」????? 、 「??」 ッ????、? 。?????? 、 」
????????っ?
????????????っ??、?っ????、?っ?????????。?「??????? ?????
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???っ???ゃ???」?「?????????っ?????」。???????、??????っ??????????? ? ? っ?。??? ? ? ? 、??? ?? ???? 、??? 。 ? ー??? 、 、??? ?? 、??? ? 。??? 、??? 。 、??? 、??? っ 。??? 、 っ??? 。??? 、 。??? っ 、??? 。?????? 、 。??? っ
?????????????????????????。?っ? ??? ???? 、 ??????????。???、??? ? 。 っ??? 、 っ??っ ? ? ??っ?? 。??? ???っ???、「??????っ?……」??????、?「???????????ょ?」 ? ? ? ???????、
????? ??? っ 、 「???」 、 ょ??? 、?っ????????っ ?。??? っ 、????? っ ? 、??? っ
??。
「???????????? ???
??? っ 、?」? ? 、 ?
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???????ッ???っ?????、?? 。
????????
????????????
??????、? ? ? ? ??っ???????（???） 、 ????? っ???。 、 ????? 、 ? っ???っ 、 ??? っ?? 。??? ? っ?っ???????????。??? っ ?、 ???????????????、? 、 ? 」?????? ?、??? ?。 、???っ ?? っ 、??? 、 っ??。??? ? ??????? 。 っ（????）??????、?????っ?????っ?
ょ??っ?????????????。「??、?????????????????????……」?? ?。?? ?????????
???? ?????? ????????。????? ?、 ????? 、 ッ ??? っ ??? 。??? 。 ??、? ????? ????っ 、 、???? ???? 、 ??。??? ? 。 ＝ っ???。?? ?? 、 ??? っ???。 「 ?」 ? 、 「??? 」 ?、 「?? 。「???????」??????????。??????
????、 「 っ ……」?「??? っ …… 「??? ?? 」、 「??? ? 。
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??、??????????????????、??????????????????。????????????? ? 、 ??? ?? ? ??? っ ??? 。?????。 「???????? ??????????????? 」 。「???? ?」 「?」? 、 「 ? 」??? 。??? 、 「 っ 、??? 。??? 。??? ょ 」?「? ??? ???? 。??」 「 、? ? ???? 。 、??? 」 「??? ?、 、??? ???? 」????????? ?? ?? 、 ? ???
????????。??????? ?????????????????、??? ?? 、?????????????。????????????????、 ?ー ???????? 。 ???? 、 ???????? っ 。??? ????? 、 ? ??????っ? 。 、??? 、??? ? っ ????、 。??? ??、??? ????? 。?? ?? 、 っ ???????、? 、 、???っ ?、 。????? ??? 、??? っ? 。????? 、 、 ?
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???????、??????????。??????????? 、 ? ? 。??? 、??? 、 ???? 、 、 ??
（?????????）、?????????、?????
??? ???????ー?????????、? 、?? ? ? ?。??? っ??? （ ）??? 。 、??? 。??? 、??? ??。 ?? ??????っ?? 。?? 、??? 、??っ? ? っ??? ??、??っ?????? ?????? ? 、 っ 。????? ??、?、 、
??????????????????????。????????、?? ?????、 、 っ ????????? 、 ? ??????? 。??? ???? 「 ……??、 ???? 、 っ 、???、 っ 、?????? ? 、??? 。 ? 、?? っ 。
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??????、
㌘
?
??????
???????????? ????? ?? っ?、 ??、「? ??? 。 っ ?????????」
??????????っ?、???、
「?????、
????????ッ」??、 、 、
「????? 。?? ッ 、
??? ッ?」?、 っ 。???、 、 っ?? ??? 。 っ 。
「?????、? ッ。 。???、?、??????、???ッ。
?????、? ?っ ?ゃ?っ 」
???????????ー????????? ??、?（??? 、????????? っ???? ） 。?? ッ ー 、?? 「 ?」 、「??????????っ?」?????
??? 。 ??、??? ??。 ? 、 、?? ??っ 、 、??? ? っ??。???ュ? ー ョ ???? ? っ 。??? ? 、?? 、 っ?????、 ?
?????????????????。???????、??、? 、 ????っ 。?? 、??
????????。
?（??? ? ?）
????????ッ???? ????? ??
????????、? ????????????? 、??? ??? 。
「???????? ??」?? ?????? 『 』
?? っ 、
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「???????、??????????
??、???????????、?????? ? 」 。??? 、 っ??? っ 、 っ???、 ?????????????????? ? 、????? ー ー ョッ 。
、??????????????????、
??? ? ?、???????、 。??? 、?? ??っ 。
「???????、???ー ー ョ
??? っ 、?? 。 ッ?ッ????????????????????? 。?? ???? ? 、??? 」???、 、????? ? ?、 ??
???????。??????? ?????????????、 、?? ?????? 『 ? 』 、「??????」?「????」????
????? ??????????????????????? 。????? 、
????????????、????っ?
????????、??? ?? 。??（ ??? ）??っ?????? ???「? ??」 、 ? ??ー?????ャ?、?????ー?? ??? 、 ? ? 。????、???????ー???? 。 ? っ?「 ? 」 ???? 、
?????????????????????。???????????????、?っ??? 、??? 、?? 。??? ? 、??、???????、?ー??? 、??????????????? っ??「????????、?????????
??? ?っ?。? 、??????。 ? ????? ? 『??、 っ 』?っ ? 」?? ?? 、 ? 。????? ? 、?? 。??（ ）
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???????????????????
姥????????????????????????????????????????
i
??
?????????????????????????????
??
??????????????? ?????????????翻???????????
〆
r
’
、
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??????、??????????????????ー 、?ョッ??? 。??????? ??? ? ?ー ＝????? （ ?）???????? ッ??????????????? 。??ゃ ??、??? 、
?ー??、????、??、?? ??……? ???、?ょっ ? ???「 」 ???? ??? ? 。???? ? ??? 。 。??? ???????????????「? ?? ?????????」??
?? 〉 ー? 、????????． っ?? 。????? 「???????? 」??? ッ??
?。?????????????????????????ー 。??? 、?? 、???、? ????? っ ょ????? ???? ー ???? ???????????????? ー????? （ ）????????㌻??
?????????ー??? ????????? ???? ??。?? ???? ょ ? 、???????????????っ?? 、 、?? 、? ?、???? ??? 。????? ??????????????、? っ 、???? ? 。??? ー?? ー ォ ー?? ? 、????????? ??。?、???
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?????。
「???」????っ???
???、???????????????、
?????????????
??????????、?
?ー、?????????。
????。?（???????
?? 。
??ー ッ ?????
?? ??????
?? ???、?
????????????
????? ?
?ュ ー ）
????? 、
??? ?? 、
??? ?
?? ー???ッ?
??
???????
????、????????
??、 ? 。
?ー???
??
??????、???
????
??。 ?
?? 。
????????
?? ー ?
?????????????????? ?? ??????????????
????????
???????????????????、（?）?? ?? ? ?
????????。???????????????????（?）???????????? ????????
????
???ュー???????
?????。
??????「?? 」
?????。??????
?、?? ?? ??
?????ー??????
?? 。 ? 「
?????????、??
??????????、??
???、 ???
?? 」??????。
?? ?。
?? 、?
?? 、 ? ッ
??????
「???」 ?????
???????っ?????
??? ?????。 ??
?????（??）
??? 。 ???、
?っ ー
??、?? ???? ?
?ー???
?????，???、???? ??
?? ? っ 、
???????ッ?、??
???、?
?? っ? ??。
??? ? 。?
?? ?? ?、
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??????????
????
???????????????????、???????? っ 。??? 、 ??????? っ???? 「??? ? 、 」??? っ ???「 ッ ?「?????、??」?????????、?????っ 。
??、???????、????????? ? 。??? っ ???????????????、????? ???。 「 ???」?「???? っ ゃ?? 」 、???っ????、?????????????? っ 。 （?? ）??? 「 ?? っ 、
???????????????、?????、??????、?????????????。?????」????。?? ??? 、っ???????、??????っ???? ー????っ??? ?ッ ? 。??? ?ー 。??? ? 。?????。???????????????? 。
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???。??。「???? 」??????っ????? ? ョ??ー????
?ゃ、???????????、???? 、?っ? ? ーッ??? 、っ??????? 、????? ? っ?。??????????? 、 ??。??? ? っ 。????。??????????? 、? ??っ 。「??????」??? ?? ??。? ? ?。??????、 ? 。??? ? ??
?? 。??? っ っ 。
???????????????????????????????、???????? っ 。??????ッ っ 。??? 、 ー?、???? 。
（???????????っ????
??? ??っ?）??????っ?????????????? っ 、?「? ????」 っ 。 、??? ? ?、? ???? ッ??? 。 ???? 、??っ 。?????? 、? 、
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?????????????????????っ?。???、????????? ッ??? 、????? 。?????????????????っ 。??? 、 ???? 。 ???? ． ? 、??? ???? ? ? ????? ?? っ っ 。??? 。 ??? っ 。??? ??「 。??????????」?????っ???、??、??
????????????????っ?。??????????????????? 。?? ? ??????????、??? 、「??????????ッ?????」
??? 、??っ???っ??。?? ?。??? ???? ? ??っ????、?っ?。????????、?? ???? ? 。??? ー 。??? 、??? 、?ッ??ー????? 。「???。?ッ? 。?? ? 。 ?????? ? 。 っ????? 。
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????????????????????。 。???っ 、 ??????? 、????????っ???? っ??? っ 。???っ????。???????????????? ????? ??。??。???、 っ?、? ? ???? 、??? ? 。??? ?? ???? っ 。 ゃ??? 、??? っ 。??? ー?っ? 、 っ?。??? ? 、
????っ??????????っ??、???????、?????????? 。 ?っ???????????ー?????????。??? ????? ?っ? っ????? っ 。?????? 、 っ??? っ 。???????? ???っ??……。 ???? 、??、 ??? 。?????、 っ ．??? ? 、??? ? 。??? ? 、???ー 、??? 。 、?????? 、 ?????
???????????っ???????????。 ー ? 。??? 。 ????????。??????、 っ???。 ッ っ?。???????? 。?? ?っ っ??。 ? 。??? ??。? ? 、??? … ?????。?っ、 「 ???? ? 」 っ??? 。??? っ??? 、っ?。??? 、????? っ??? 。 ?? っ
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?、?????????????????、?? 。??? ? ???、????。??? 。????????????????、???? 。??? ? ? 、??? ?????? ?ー???? っ 。 ?????、 ー ッ?? っ??? ー ッ??? 、 ??? ???ーッ????????? 、 ?? 。??? っ っ?。 っ????? 。?? ? ー??? ???? 。 。 。 、?? ? ッ 。
???????????。????????????っ??????????ッ? ? ょ?? ? っ 。??? 、??? 、 、?っ ? 、 「??? 」??。??? ?? 。??? ? 、??? 。 ー??? 。?、? 、??? っ?????（ ??????????っ?） 。??、??? ? ?? ? 。??? ? ? ．??? ? ッ??? 。??? 、
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???????????っ???。?????ッ???ッ??????????? 。 ???? 、? ???? ゃ 。??? ? 、
（?????）??????????
??? 。 、???ッ? ー ー???っ 、??っ っ?。??? 。 ????、??? 。 ?、?? 。??? ????、???????? っ 、???????、????????????????? 。 っ??? 。??? 、?? ．
?????????????????????? 、??? っ 。 ｝?ー?ッ???????。????????????? 、??? 。 ????????? ??? 、 ???? 。 、??? ー ッ???????? 。??? ョ??? 、?????? 。 （ ?? ョ?????????????????????? ）???ー ッ????????????????
?。????? 。??ー ッ? 。
?????、?????????、????????????????????。 、 ッ っ???????????????、???? っ??? 、 っ 。??? っ??? ?っ ??、?、??っ っ??? ? 。??? 、っ?。??? 、 っ???? 、???っ???、 ? 。??? ? ?、??? っ??? 。?? ． 。????? （ ）
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サークル
だより
????ー??????????????｝????、??????? 。 ? ? 、?? ?????、??、 、 、??、?? ュ?ー???ー? 。 っ????? っ ? 。???? ? 、 ー?? 、?「 ? 」?? ?? ??? 「?
???ー?」?????。???????????、??ー?ー?????、?????? ? ? ? 、??? ???、 、 ??? ? ????、 ????っ?。????? ? ???? ? っ?、????? 。 、 ? っ ??? ? ? 、????? ???????????? ? ?。???「 ー 」?? ー??ー?ー 、 ー??? 、??? ?????? ???? っ?。 ?????? 、??? ???? 。 、? 、
??っ??????????????????? ? 、??? ?ー???ッ???????。 、 ? ? ???? 、 、??? っ っ 、?? ???? 。 ???????? ??????????? っ 。 「 」?? ???? ? ??????? ? 、??????? ? 。????? 、 っ 、 、?????ー? 。????? ?（??? ）?? ??? ?? （ ? ー?? ）
一79一
???????
?ー????????
????、??????、????ー???? 。??、???｝????????????。?? 。
「???」?????、?? ?っ ?????、?????????????
????? ?。 、??。
????????? ???? ?????
イ
??
??
?????ー????????????????。????????? ? っ?? ??? （ ）??っ?っ? ??????。????? 「 」??? 。 ?? 、??? ? っ っ?? 。 、?? ? ?っ ? っ??? っ 。????? 。 。????? （ ）??????。???? ?
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ロ　ロ　ロ　ロ　ロ　ロ　ロ　ロ　ロ　ロ　ロ　ロ　　　　　　　　　　　　ロ　　　ロ「ヲ巧’巧’一写’写7ヲ万写巧’巧’写巧幽巧’万 ????ッ????ー
?????????、??〜 、?? ? 。?? ?? 。?? 。
?????????（??）??（ ?）?? ?????????????? ???????????? 。?? ????? ?? ???? 〜?????? ????（ ）
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???????????、?????、???ヵ?????? ?、????。??? ? ?? ???、 、??? ? 、 、??? ゃ 】 。??? 、 、??? 、，?? 。??? 、 、?、??????? 。??? ? ? 、 、??? ッ 。?????? ?????????。?????、??? ??、 。??? 、 ゃ??? 。 ｛????ー???っ??? 。?
????????????????? ?????????????? ??? ? ????????? 〜?? （ ） 〜??? ? ??? （ ） 〜?? ??? ?????? 。?? ??????? ? ??? ??? ?? ィ 。?? ? 。???????????????????。????? 。?? っ ー
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ッ???っ????、????。???????????????????????。????、????????? ? 。 ? 、???っ???、?っ?? ? ?。??ょ ? 、????? 、 。??? ? 、??? ィッ 。??? ???、? 。??っ 、 。??? ???? 。? ? っ 、??? 。 、??? 、??????。 ッ 、??? 。?????。 、???ッ?????。???????
??
観光船あかいくつ号
?????????????????、??? ?????????? 。?? ? 。?? ? 、?? ?? 。?っ ???? ? っ 。?? ? ??? ? 。?? ??? ? 、?? ?ー ー 、 ー?? ?? 。?? ? 、??? ? 。 。?? ?? ? ィ?? ッ 。?? ??? ? 、?? ?? 、 ー?? 、 。?? ??? ?、 、?? ?? 。
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豪華客船氷川丸
??????、??????????
??????????????。??
?、? 。? っ???? 。???、??? ? 、???、っ??、??????????。??? 、 ??。????? ?、????? ? 、 ?。??? 、??? 、???? 。??? ?、． 、????? 。???、 っ 、 ー???。 、??? 、??、 ャッ?????? 、????? 、 ??? ?。????ッ? 、 ッ ???、?? ???????????
??っ?????????。?????、? ー ー 、 ー?（???? ? ）????????? ? ? っ?????、 。 ???? 、??? 、 ???? ? 。??、 っ??ー 、?? ? ?。?????????ー????、?????????? 。 ッ??? ? 。 ー???ッ 、 ィ??? ???? ?? ????、 、????? 。 ??? 、??（ ） 。?????、 ?????? 、
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??????????????? 緊　　、覧轟、
へ」 @㌔ヒ　＼鴬鱒醐膿剛ゲ
撫繊搾瀬説雛鑓
　　　　　　　羅　　　繋灘熱　鳳幅tmbmu
????????
???
??? ?
旧㎞?
???．?
?
、?轟ii
灘畿
???????? ??
???、?、?、
　t・・　　’婦躯嚇1・麟魏1
…欝灘識
欝饗響欝灘蜘，　…鹸鑛蕪
即綿・i窮欝レ講薯
野　黛　’s．懸　、　　．．測＿．憂
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　 ＿燃鱗　1灘灘
灘響：欝霧》
蘂as難璃轟
’vtS「 Vぜ
門ツ
海
?
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．?、
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　　篇　 i・、・
磁
　　　　　　　砥
盤灘SSIi?
ひNev　s〆姦
???
??
，??．?．?．??
????、???????????????????????????????? 。 ?っ?。???????????、?????、? ー 、???? 、??? 、 ィ??? っ 。??? ッ???? 、? 。??? 、 ? 、?? 、ー?????? 。??? 、（????????????????）
??? 、 ?????? 、 ー????。
一84一
??????????
????
?ー?、ー? ??????
???????
????????????????、????????????。
??……。????????????
???、??? 、 、??????????????????? っ?? 、 、?? 。 、??? ?、???????????っ?。
?????
??????????????????。???????????、????（? ）っ?。????、 ????????? ? 。????? ?っ??、?? ?っ??っ 。????、 、???????? ? っ 。「????????????????
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???っ??、?????????????。???????」??「????? ? ?
（???）???。????????
??? 」 「????? 」?っ 。?? ?、 ?? 、??? ? 、??? っ??? 」（??? っ ? ） っ??? っ 。 「 （??） っ??? 」 。??? ……。?。? 、 っ???? ……。?? 、? っ?。?「? ゃ ???? 」 、 「?ゃ??????????」????????
???っ?。????????????????っ?????、???????? ? ? 、??? 。?????? 、 ???? 、??? っ っ??、 っ??っ 、 、??? ??? 。??????? 、??っ???っ 。 、?? っ????? ?、???っ? 、 ???? ???? ? 。???、 ?? ???? 、??? 、??? 、?? ?? 。??? ? っ 。
????????????????????????????。?????????????? 、 ょ??? っ っ 。
?????? 。 、??? 、 ? 。??? ??? 、??? 、 、??? 。 っ??、?? 。????? ? 「??、???っ 、??? 。 ???? ょ 」?????? 、 っ??。 ?? っ??。 っ
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??。?? ??????????っ??????、????????。??????? 、 ???? ? っ 、??っ?????? っ 。??????っ?。 、????????????????????、? ? ? ? 。????? ? 「??? 、 」?? っ 。??? っ??? ? っ??? ???? 、 ???っ 。??っ 、 ???、 っ 。??? 、 ???? っ ? 。?????? ????っ??????っ??、??????
????????????っ??、?????????????、??????? 、 ??? ?。?????? 、??? ? っ 。??? っ 。??? 、??????、?? 。 、??? っ??、 っ? ゃ??? っ 、??? ????? ? 、?????? ?? っ?。??? ? 、 っ????? っ 。 ???? 。
????????????、????っ???っ?。??????????
??? っ?????、 ????、??? ?っ?????? っ?? っ 。??? ???? ? 、??? ョッ?????っ?????。??っ? っ っ???? っ 、??? ????っ? っ 。???????? 、 っ??? ?。??? ?? 、????、???? 、??? っ??? 。??? 、?、???、
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??。?? ?????????っ??????? ?っ?。??? ???? 、?????????っ? 、?? ? 。 ?? 、??? ? 、 っ?? っ 。??? 、??? 、 、 、????????、?????????、? っ?? ? 、 、??? ? っ?? 。??? ?? 、?? っ??、 、??? っ 。 ?ょ???っ 、 ? 。??? ??、???? 。???っ 、
??????????????????。?????????????????? 。??? ? っ??? 、 、?? っ????????????????? ? ー 、??? 。 ???? 、 ?????。??? 。 、??? っ??? 、??? 、?????????????、?????? ? っ 。 ，???、? ，?、? 、??? っ 。??? ? ? っ ??
?????????っ?。?????? 、? ??????? ? 、??? っ 。 ????????っ 。??? っ ?????っ 。 っ 。「?????????っ?。????
??? 、????? 」 。?、（ 、?? ）? 。??? ? ???っ ? 。 ???? 、??? っ 、??? ? っ??? 。???っ （????????? っ ）。???っ 、
一88一
??????????????????? 。????? っ??????、?っ? 、 「??っ?? 」??? 。 ???????? ? っ 。??? ? 、??????、 っ???? 、 ? っ
??っ???????????、???????っ???。?????、???? ? 。??? 「 っ??? 、??? ょ、??? 。?????、 、 ?????」 。??、 っ??? ? っ 、 っ
????っ??????????。????「???????????、???? 。?????????、??????」??? 、 「??? っ ? 」??っ 。??? ???、 」「???????????↑????
?っ?。? 「 ???っ? ?」 ? 、
一89一
?、??
???．
?
?…????、㍉ 、
lt．tttetx
降
臨、
???，．
，??????
?
?
??
．?．??
騎??
????…???
職「
??????，．
??
????「???????????っ?????。?????????????っ ? ょ、?」 ????? っ 。??? ?????????????? ?っ 。??????。 、 っ?ー ?? 、「 」??っ 、 っっ???。??? ????? ? 、 、「??っ?? ょ 」???っ 。 ????。 ゃ ゃ??? 、 ???……??? ?っ???。???、???????? 、 ?????っ 。? ???? 、 ??? っ 。???、 ??
????????????、??????????????????。????? っ??? っ 。 っ??? 、??? っ 。??? 、???っ?。????????っ??????っ? 、?????? 。 っ?、「 ???? ……」 っ???、? っ?? 。??? 、??? ???? 。?????? 、 。??? 。??? 、 、 ???? 、 、
???????????っ??、??
?????????????????。
??? ??? 。??? ??????っ???っ??、 ? ???? ?????。???っ 、??? 。??、 、????っ?????。????????????? ?????? 、??? ???? っ???。 ? っ っ??? 、っ????????????。 、????。??? 、っ????? 、?????
一　9．　0一
???。????
????? ??、???????、?????? っ?。??? ? 、 っ??? 、 ? ??っ????。???????、?????? っ?。?????、 ? 、 ー???????? ? 。??? っ???、 ????? っ ? ????? っ 。?????? ? ? 、??? っ 。????? っ?、? ???? っ ??、??? ? ???? っ 。
?「??????????????。?????? ッ?っ? ?ょ、?????」??? 、「 っ?? 。???っ? ょ 。??? 。 ? っ?? 」 ? 。???「 っ????、???? 。 っ??? っ 。??? っ??? 、 ??? ???? 。 、 、??? っ ? っ 。??? 。?っ? 。 、 ッ??? 、?? っ 。??? ??????（ ） 、??? 。 ? 、
????????っ???、??????????。?????っ??、??????? ????。??? 、?、?? 、???????????? 。??? 、????。? 、 、??? っ 。????????? 。??? 。??、 っ ????????? ????。?????? 。???っ??? 。?? ? 。??? ?? （ ）???????? （???
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?」? ?? ???????。???????? ???っ????????っ?。?っ? 、 っ 、??? ? 、 ?? っ っ 。??? ? ? ???? 。? ??? ?? ? 、 っ?っ? っ 。 ? 、 ??? 。???、 ? 。????? ? 、 。 ャ?っ? 、 ? 「?、?? ???」 ??? 、 ? っ 。「??????、?っ????。????????……」?????????、????
??、 ? 、 ゃ 、?????? ? ……
「??、?? ?、?っ ?……」 「
????? ? 」 、 ? 「 ……」 、????? 。
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?????????（?????????、???????????????、????????、??????????????????????）??????????????? ? 。 ? ???? 、 。?? 、 っ 、???????? 。 、 、 、 、?? 、 ? 。 ? 。??? 、 っ 。 っ 。「?????っ????ょ?」???????「??、????????」??????
?。??? 。 っ 。???????、 ?、 、 、 、??? ? っ 。 、 、??? 、??? 、 、 っ?? 。?? っ 、?? 。??? ?? 、 ? っ?ッ?ョ? 、????? 。??? 、 ? 、 。?? ??? ー っ 、??? ? ? 。
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?ょ??。??ュー?ー ? ??? ?? ? ィー
??ィ?????。????????? ? ???、 っ ????? ??? ュー?ー???? 、????ュー?????????。?（????、? ）????????? ???っ っ 。??? 、『????????? ??……???? ー 』?っ??? 、?? ? 。??? 、 ー．?ッ?ー ? ???、???????????? ? ???? 、 、??ゃ っ 、??? 。?っ? っ
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???????????。? 、 ??????? ょ 。『????????????、?????ー っ 、????? ? ??』???????、『???????。????? ? ????。? 。? 、??? っ 、??? ッ?? ? 、?????? ? ??????、?。???、?、? ? 』 、????? っ ???っ 。???????、 ? 、?? ? ? 、
??????????????っ?????。????????????????????????っ?????????? 。???、??、『 ー?っ? っ 、??? ? 、??? ? 』??? っ ??? ッ 、??? ????っ 。??? 』 ? 、?『???っ 』 、『 ??? ????、? 、??? 。 っ っ?? 』 ? 。??????ょっ 、??、 ? 。『??ー??ッ?ー???????
????、???????????????? 。???? 、? 、??? 、?? ?っ? ……。?????? 。 、? ?????? 。??、???、?????っ????
??? 。 、??ー??ッ?ー??????、????? ??????』 ?っ 、??? ? 。??? 。『??? ???? ???? ??? 。??? 、?（? ）?。???? ? ???? ? 。 ?????
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?っ???????????????????????。??、???????? ? っ??。 ． ? ????、 っ??? ? 、?? 、．??? ? 」??? 、?? っ??? ? 。?「? 、??? ー 、??? ???? 。 、??? 、 「?」? 。 」 、????． 。 、 ????? ???? 。??、 「 、?? 」????? 。??? 「?? 」 ?
「????」?っ??????、?「?
???」???????????????。????????????????? ? 、 、????。? 、??? 、 、??? ? っ??? 、?。???? っ ???? ー．???。?? 、???? 、 、?????????? 、 っ??、 ー???????っ? 。 ???? ? 、 ょっ????????、 っ?。? 、??? 。 、??? ? 、
?｝???????」?????????????。???、?ょっ ????、??、 っ??。 っ 。????? 。????? ? 、??? 『 ? 、??? 」?．? ?。??? 。??? ? 、??? 、????、? っ???????。 ????? ?っ?????、????????????? 。????っ?、 ??? ? ? ょ 。???、 ? っ
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???????、?????????、?????? ?っ????????????????????? ょ 。?「?? 、??? 、 っ 」? っ??? ? ?、??っ 、??? 。 、??? ? ?、 ??????? ? ょ?? っ 、? ?????? ? ?????? 、 っ
??っ??????，、?っ?????????っ? ???? ? ??。??? 、? ??????? ? 。??? 、????????? っ っ?????? 。 、??? 、???????? 。??? 、??? 、?? 。 ? 、 「????? 」 。??? 、?? 、 ょ 。
???????????????、 っ??????
??????????，????????。???? ? 、?? 、 。?「???????????????? ? っ 」?? ? ???????? 。『??? 、 、?? 』 、?っ? ょ 。??、 っ??? 。 ? 、??? ??????????????????????????????????? 、 ???? ?????? 。 ??????????? っ 、?? 。?? ?? っ? 、 ，??? 、??? 。?????? ?? ょ 。?? （ ）
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???っ???ゃ???、???????」? ? 、 ??????????? ?。??? 。 ょっ?????っ ? ? ??? ????? ー っ 、??? ???? ッ 「?っ? 」??? ?? 。??? ?っ っ? 。??? 「??? 」 ???????っ??????。??ッ????? ? ???。?????? 、?っ? ?、????? ? 「??っ 」 、?「 ????」 ?????。 。? ? 、??? ????
????、?????????????? 。??? ???? 。 ???? ?、 「??」 ?、 「???っ 」 ? ?????。?、? っ?? 、??? 、??? 。????? 、 、??? ? ー 。??? 「???」?????? ???、??? ー?? 、 「?? 」?「 ?っ 」??? 、 っ??。 ??、? ???。 ? っ
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????っ?、????っ????。????????????????????? ? ??????? 、??? ?????? っ 、??? 。 ???? ? 、 「??????????? ?? ??????」 「 」???? 、??? 、??? ??（? ） 、 ッ?? ? 。??? 、 っ?? ? 。っ?、??????????????????。??? っ?、???ー?ャ??『
……』?????????ょ?、????????????????????。???? っ 。??? ?ゃ??。 ?????? 、っ????っ?。????っ??? 、??? 。 ???? ?っ 、??? ? ???? 「 ッ??ー 」 「 ゃ??」 ー ー ? 、???ッ 「 、??? ょ 」??? 。
??ー????????????????っ?????? 、っ????????????????????。??? ゃ っ 「?????? っ? ? 、??? 。 っ ???」 っ??? 、??? 。??? 、??? 。??? ? 、「????????????????
??」 、?????「 ッ??? ??? 」??? っ 。?。??? ? 、??? ? ょ???。?? 。
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????????????????????????????、???????????????????????、 ???? 、??? 、??? 、??? 。?????? 、??? 、 ー ャ??「 、 」?????? 。」?????? 、?? っ 。?????? ?「?? っ ????」
??、???????????????? ?。??? っ?っ? 。? ー??? 、??? ? っ 、 ょ??? っ ??、 ??????っ 。?? 。??? ???? 、?????、 ?? ? ? ???、 、 ???? 、 、??? ? 。??? ?、??? ? っ??? ょ 、?? 。
???????????。????????? 、 ???、??? 。??? ????ゃっ?。? ? ? 「 ?」「??ッ?」?「???」??????
??? ? ょ。???っ 。?? ???? っ 、????? っ 。?ゃっ 、 っ っ?? ??「? 」 （ ）??ー 、 ???? ー ゃっ?、??? ?「 ッ?? 」 ……。????????? 。?????? 、 っ???っ???。??? 、 っ
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?????????、???ゃ???っ??????、???????????? 。 ? ー ????、? ????????????? っ????? 。???、??? 。 ? ???? ? ー 、??っ 、 ゃ?。? 、??? ? 、??? ????? ? 。?????????????????
??? 。 ???????、?? 。??? 、??? 。???、 ? 、???
?????????????っ?????? 。 、 ???? ょ??? 。???????????????。??? ッ???????? 、 ???????????????、 ???? 。??? 、 。????? ???? ?? ????っ?、 「 ッ 」????? 。 ー??? っ ……。??????「 ? 」?、?????? ???? 、????? 、
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????????????
?????。??????????????? 、 ? ????、??ー ?????（????）? ー??ー???ー??? ???、??、????、?、 ?。 、っ??、 っ?。???? ??、?? ッ ?? 、「?? ? 。? 、?「 ???」 、??? ???っ ……。?? ?? 、 ??? ? 、?、 ??、 。???、????????? ??
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???、??????っ??、??????? ? 。 、? ? ??、?? ??????????、? ??? ? 、?? ? 、 っ 。?、 ???? ???。 ?????、????????、? 「?、 っ 」「っ???? ? 」 ?? 、 ???????? 。?? ?? ?、 、?? っ?? ? 、?? 。? 、 、 っ 、?? 。?? 、??。 ? 、 ??? ? 。っ??、???????????????????? ?????? 。
??????? 、 ?? 、????? ?、????? ???、 っ
??、???、?????????????、 ? ??????????っ?。?????ッ??????、???????? 「? 、?? 」??っ? 、 「 ??? 、??ッ ? っ?? ょ」 、?? 「 ?「 」?? ???「 、 」?? 「 」 「 ゃ 」??「 ???ャ 」 。?? 、? っ 「?? 、??? ? 」 、??「 ? ……」 ??っ 。? 「 」 ? 、?? ? 、 「?? ? 」 っ 。?? ? 、 、??、???????????????っ?。?????ー?? ? 。? ? ??? 。?? ? ? 、
?っ???、??、???????????? 、 ? ???っ?。?? ?、???。? ッ ????。?? ??、 ??「 っ? 、 」 「?? ??、? 、 ? 」 ?、?? ． 。?? っ ?、?ッ ? ? ?? 、?? ? ??。 、?? ? ?ー ? 。?? 、 。 「?」 ? ?、 、?? ?「?」っ??????。???????????、??????、 、??、 ? ? 。 ?、?? ??? 「 っ 」??。?? ???? っ??、 ?、?? ?? 、?? 。 、???????????、???????
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??…???? っ?、????????、?????ー ??? ? 。 、??? ? 。????????。 ? 、??? ?っ 。 、?、 ??? ? ? 。 「 ??? 」?「 っ 」 、???? ? ???? ???。??ー?? 、 、?? 、?? 。?? ?、 ? ? 、?、 ?っ? 。 っ 、??? っ? ? 。 っ?? ? ゃ 。 ??? ? 。 、「?? 」????、 、?。 ー?、 っ っ「?ょ?????」????????、「???、???? 、
?? ?、 っ 、 ???」「?ー ? 、
???、??」?「??ょ?、?ゃ、????? ? 、??????、?????」??????????。「?↑??」?? ?、 「 ?? ?」「?????」?、?っ????。
???、 ?? ? ? ?、?? ?? 。 、??????????? ??? 、???、??。 ? ???、? ?、 「 ?っ 」．?? ?????。 「?っ ? 」 、 ????? ??っ 。 、「?????????????。?????、???ャ? ? ????
??????ょ?」?????、????っ????????っ????????。
?????、????、????????????????……。?? ???、 。??「 ??? 」????、?? 、 ????? ???????? 、?? っ 、 ョッっ?。?????、?????????????? ?、? 。?? 、 ? 、．? ???? ???、???????????、 、 っ?、 、?? 。
????????????
????っ?????、?????? っ ???????。?
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??っ??、??????????????? ?っ ??? 。?? ?? 、 ??? っ? っ 。?? ???????? ?（ っ??っ ? ） ?? 「?? 」??っ っ 。?? ? 、?? ? 、?? ? 、?? ? 、?? ???。?? ?? 、 ゃ?? っ ? 。?? ?ゃ 、????? ??? っ?? ???? 。?? 、??? 、 っ?。????? 、 ?? っ?? ? ?? ?? ??? 。 ? ?? 、?? ? ? ?
?。?? ????っ??????、?????? ? ??? ?? 、 。?? ?? ????っ 。?? ? ??、 ッ 、?? ?? ??? ュッ 。
『??ッ?』?????????。???
??????? ? ? っ 、?? っ っ 。?? ??? 、 っ?? ?? っ?? ? 、 ??、 ??????????、?????????????? 、?? ?っ? っ 。?? ??????????っ 、
?????????っ???、??????? ? ? 。?? 、?? 、 、?? ??? っ ? っ?。 ????????、?? ???? っ?? ? 。 、?? ?? っ??。「??????」?????????ゃ?っ???????????っ?????。
????? 、 っ?? っ ゃっ 、?? 。
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???、??????。???????、?? ???????、???? 。?? ? 。?? ? ? 、 ー ?、?? ? 。?? 、? 、?? ? 。?ー???????????。????っ?? ? 、 ー っ 、?? ? ?。 、?? ?、 、?。 ? ? 、 ?
??。??????、??????????? 。?? ???? 、 ??。 ー? 、????? っ??。? 、 ? ???、 ? 、 。?? っ?、 、?? ??? 。?? 。?? ??っ ー 、?? 。 、?? ?、 。?????。?????????? ??
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??。???????????。?????? ー? 。 っ 、?? ??。?????、?????????。????????????????????? 、?? ?? 。?ー?? っ??、 ? 、?? ?? っ????? 、 っ ???? 。 、?、 ??? ???? ? 。?? 、? ??? 、 ??? ?。? 、 、?? ? っ 、?? ? 、?????、?ー???? ????。? ?、 ー 、???? 、 っ ? ???。 ー 、? 、????? 、
????、?????っ?????????。 ー っ ?、?? ?、???????????????? 、 ー 、?? 。?? ??? ? ? 、?ー??、???? ???????、????、?? 、
??????、????????????。?? 、 ????、?????。?、 ???? ? 、 ??? 。? 、 ? っ?? ?? 、?? ? ? 。?? ? 、?、 。
???? ? ? （ ）???? ?? 。?? 「 」 っ 「?? ???」??っ ?。?? 、?? ?? 、 ??? ? ?。?? ? ? 、?? ? 、?? ?? ??? 。
??っ??????????????、??
????? ッ ャ
??っ??ャ??ー??? 、???、??? ? 、?? ? ????? ???ー ? っ 。?? 、 ? ? ??? ? 、?? ? 、?? 。?? 、 「 ? 」?? ?っ? ? ??? ?
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???????っ????。????、「???」???っ????、?っ???ッ??? ? ? ? ? ……?、???っ?? ? 。??? ? 、 、 ? ????? 、?? ? ??? 。?? ???? 、??? 、???? ? 。?? ?? 、?? ??? 、 、?? ??? ? 、?? ? 、 、?? ?? ??? ?? 。っ?、?????????????????、??? 、?? ? 。?? 、?? 、?? ??? 。 っ
?、????????、??????????っ? ???????????? ? 、?? ?? ???、 ???? ???? 、??。?? ?? 「 」
「??????」、「????????」、「?? ? ???ッ 」 ?
?、????? ? 、?? ? ??????。?????? ? ???、 ??? 、，?? っ??? ? 、?? ??っ?????。???? 、? ??????、?? 、?? ???? ???、?? ?? っ ?? 。
???????????? ?? 、???????? ?
?、????????、????????? ?? ??? ????、?? ?。?? ? ?? ? ??????、??????????。?? ?? 、?? ? ? 、 ．????????っ? っ?? 。?? ????? ?? 。????????? 、 っ?? 、?? 、?? …… っ 。
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??????????っ?????????、?????、???????????? 。 ???? ???? ?? ????? ?? っ 、?? ? っ ゃ 。?? 。 ? 。?「?? 」 ?、?? ??? ??ゃ?????? ? 。?? ?? 、?ー ?? 。??っ?? 。 、 っ?? ? ?????? ?、 、?っ???????? 、?? 、 。?? ? っ?? ?。??。 ?? ? ょ。 ? ??? ? 、 。?? ? っ 、?? ー?
???????????????????
???????、???????。???
????????????、???????? 、 、?? ??? っ ?。?? 、?? ? 。???? ??? ??? 。?? ?、 、 っ? ?? ? 、?、 ??、?、 ?? 、?? ? ．??? ?。???? ー ? 、 っ?? ? ? 。?? ???? ?? 。っ??、?????????????。?????、 ? ?? ? っ????? 。〈????。
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???、??????。?? ? ???????「???」
????、??????????????。
????? ? っ 、?? 、????????。????? ??????。 ????? ?? ?????? っ?? ? 。?? 、??ィ?ー??ー???????、???????? 。???、? ?? ャー??ー?? ? ? ? 、???? ??? ? っ ，?? 、?
?、??????????????????? ? 、?? 、? ? 。?? ? ? 「?? ?? ? ?」???????????っ ??。（ ? ??? ）?? ???? 、 ? 。?? ????。??? 。?? っ 、?? ? ??っ ? 、 ????、? ? 、????? ???? ???っ ? 。?? 、??っ ?????っ ?? 、?????? ? ? 、 ?
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????????っ?、?????、???? ? ??? っ 。?? ?? 、?? ?、???? 、?? ?ィ ー ー???? 。???? ． ????? ?? （ ）
????????。??????。
????? 「 ?」?? 、?? ?。??? ????????????????????????? っ?? 、 ???? 。?? ?? ? ……??っ ? っ?? ? （?? ? っ ……、???? ）。 っ?? 、? ?? ???? ? ??? ?? っ ? 、 ?
??????っ???????。????
「???、????????????、．?
?????????、 ????????????」?????????????? 、??????? ?っ? 、?? 、??? ??? ?? ??????。?? ???、 っ?? ? っ?? ? 、?? ? 、??????? ??????? ょ 。??ょ? 。???????? ?? ?、????? ?? ??? ……。 、?? ??? ??? ? 、?? ?っ 、
?????????????、????．???????。??????????。??????っ???????? ???。?? ???? 。 っ?? ?。??「?????????」???????????ー?。?
?? ? ? ??? ??? ? ? ? 。?????、 ?? ??? ? ??? ????? ?? 、 っ っ?? 。 っ?? ??? 、 ??? ……。?? 。
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ρ● ?????
???????
????????????
??っ??????????????。??? ??? ?、 ?????????????? 。 （ っ?? ?） ? 。?? ???? ? ?? ?? ???、???? ? 。?? ?? 、?? ? 、?? ?? 。 ???? ?
?。?????ょ???????????
（??????????????????
???? ? ?）、? 。?? ? ? っ?? 、??? ?。?、 っ 。?? ?? 。?? ??っ ? 。 、?、 ???? ??。 ……。????、 ? 。?? ? 。?? ? ? 。?、 ??? ? ．? 、
????????????????????? ??。?? ???? 、??????????? ? っ 、?? 、 ? 。 、
．??????????。??、????
?????? ??? ?? ? ?????????? ??? 、?????っ 。?? 、???????、? ?????????? 。 、 、?? ???、 、 っ?? ? っ っ?（ ?? ） ょ?? ?? 、 っ?、 …… 。
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??っ????????????????、?）?????????．?．．．???????????
??????????????
??????? ??、 ??? ?
?????、???????? ?ッ???ー?????? っ ???，???、 ??、 ? 、 ?……?????????? ? 。?? ?? 、 ? ??? ? 、 ????? 、 ?っ?? ?? 、 ??????? 。?? ?、? ??? ?、 ??? ?? ????、? っ??? ? 、 っ?? ? 、?? ? 、
????????????、??????。?? ?????、??????、 ??????、 ? 、 ??? ????、 ???? ??? 。?? ?? 、???? ??????????? 、?ー ???? ?????、?? ．?????????、 ?、?? ?? ょ ?。?????????????????、??
???? ?? っ?? （ 、??）?、 ??? 、 、? ??? ィ ???? ????? っ?? ? 、????、???????、?????っ?、 ?っ ?
??????????。
????????ょっ????????っ
???????????、???????、?? ???? 、 （ ）????????、????????、??? ー?? ????? …… ?? 。?? ? ? 、??、 ?? ? 、????、 ?? 、?? 。??、 、?? ?? ?? 、?? ?? …… ??? 。? ? ー ???????? ー ??? 。?? ????? ?? 、??? 。
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??????
?????????????
???、?「???」??????????。
「??????」 ?? ????
???? ?????。?? ?? ? ．。??、??? 、?? ?、 ??。 ? っ ? ????。? 、? ゃ ?????? 。 「?? ??? 」 っ ゃっ???っ??????、???????。「?? ? ?????」??っ?? 、 っ 、
????????? ? 。?? 「???? 、?? ??? 」 っ?? ?、??。?? ????
?
し ）
tk
?????。?????、???????っ????。????????????、?????? ? ? 、 ??? ?? 。 ??? ? ???????? 。 ???? 、????????????。???? ? ー ?
????????????
???????????? 、 ??? 。 、 ??? 、?? ー?? ? 。??ょっ??? ?、?????。??? ??? ?? っ 。?? ??、?「??? ??? ? ? 」
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????????????、???????。???????っ???、?????、?? 、????????????? っ? 。?? ? ? 、 、 、?? 、 、? 「 」??????????? …… 、っ?????????????????????。? 、?? ? 、?? っ 。 、????ー?ー?? 、 ー ー???、??? ……。 「?、 ? ??? ?」 ? ? （?? ? ） 。??、 「 」?? ??? ? ?、?? ? ュー ゃ??? ???ッ 、?? ???、 ?? 。?? ? ?
??44
?）
幽
???????、???????
????っ??????
?????????????
???????「??? ????? っ ?」 っ 。?? っ?、????????? 。?? 、 ? っ 。
「????????」。??? ?? ?
????、 、?? 。?? ? 、?? 。? 、?、 ??? ??? っ 。?? ?、? 「 ?」?ャ ?っ 。?? ?? ?、 、??っ っ ? ??? ? ?、 、?? ?? 、?、 ?? ? ? ?。
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??????????、??????????、 ? 。?? ???????????、????? ? 、?、 っ? 。 っ?? ????。?? ??、? ュー??、 ? 。?? ? 、?? ? っ 。?、 ??ゃ? ?ー ー???????
????????????
??????????????、?? っ?。 ?? 。?? ??? ??????? 。?? ? っ 。 っ?? 。? っ?? ??? っ ー
????????????????????????????、???ー??????っ 。 ? 、???っ?。???????? ??? ??? ? っ?? ?。?? ??、??? 。? ??? ー?っ っ 。 っ?? ??、?? ? 。?? ? ? 、??? ?。 ? っ 。?? ? 、?? ? っ 。?? ??、 ? っ 。?? ? 、? ッ ? ??? 。 ? っ?? ??? 。??? ? 。?? ? ??? ? 。
??????????。?????????? ?っ?。??????????、????????? ? っ 。?? ???? ??? ? ????????? 、 ? 、?? ?? っ?。?????
?????????????
??????????? ??? ?っ?????? 、???、 ??? 、 。?? ??、 ??? ??? ? ??っ ? ??? ? っ 、?? ??。?? ?
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??????????????????????????????、??????????? 、???? ッ ッ?? ???っ 、 ??????っ 。?? ?、?、 、?? ?? 。 、?? ? ? ??? ? 、?? 、?? ?。? ? ?、?? ? っ 、 ???、 ?? 、 っ?? ? 。 、?? ? 、?? ? 、 ?? ??? ?、?、 ?? っ?? ???、 ? っ?? ?、 ? 、?? ?っ? ?っ ?
?
???
??????????????????。?? 、 ??、?? ???????????、??? ????、????????っ???。????? ? 、 、????っ? ? ????????? っ?、?? ???? 。 、?? ? 、?? ??ー ??? ?? ? っ 。? 、?? ???? ?っ 、?? 、?? 、 ????????、?、??? ?? ??? ?。???????っ 、?? ? 、?? ? 、?? ?? ??っ ??? ャ???、?????っ ?、
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???????っ?、??????????? 、 ? ? っ ?。?? ????、???????????? ? 、?? ? 。?? 、?? ? 、 ??? ? 、 っ ? っ??。?? ?? ?
???????????、???????
???。? 、?? ??、 ????? ?っ 。?? ? ??? 、? ??、 ? 、?? ??? ? 。
???????????
????
????????????
??????、????、???、???、?? 、? ? ??? 、?????? ???? 。???? ? 。 っ?? ??? っ 。 。?? ??? 。??、 っ 、?? ? っ 。?? ? 。?? っ ? 。?? ???、 っ?。 ??? ? 。 、 っ??????? っ 。?? 。?? ?。?? ?? ????、． っ??、?? 「 ゃ
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??????、??????????っ??? 、 ? っ?」 ???「?? ?????????? ??っ ?。 ??? ?ょ ? 、????? ???」?? ??、 ゃ ???、 ? ? っ?? 。 っ??、 ? 、 ??? ?? 、??「 ? 、 、?? ???? ……?っ ……」?? ??、? ッ?? ?っ っ?っ ? 。 、?? ?? っ 、?、 ??? ?。??。??、?? ? 、???? ??、? ? ??、
???????????。??????????????っ??????????。?? ???? 、 っ 、?? ??? 。 、?? ??。??、??、???? ?? ?。
「???」???っ?
?????????????
?????????????。?「? 」?? ???、 ? っ??。 ??? ゃ?? ?? ?。??????? 。?? 「? 」 。「???」???????。??????っ?? 「 ? 」 ?、
????、 ?? 。?? ??? 。
「???、? ?」
???? ?? ? 「?
???」???っ??????。?????? ????? ??? 、?「?? 」 ????っ?? 、?? ???? 、 ????? ?????。?? ?? ??? 、?? ??? ??? ???。?? ?、 （ ）?っ ? ??? ? 。?? ?ッ 「 」?? 。 ??? 、?ょっ?? 。?っ ? ……。?? ??? ?? ???。????。???「???」?????
?????????????
??「???」?? ??? ???っ???。??? ?、? ?? ?
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?、?「???」???????????ッ?? ???、???? ? 、? ?????「 」 。 、?? ?「? ?」? ??っ???????、??????、???????? 、 （?? 、?? ???っ ）?? ? っ? 。??、??、?????っ?????っ?
???? 。?? 、?? ?? （ ）「???」??? ? ? 、 「???」???? ???っ?????、 （? 、?? ）?「 ??」??、 ?? ?? ?っ
?。
「???」?????、????『?? 』っ 、 ? ?
????? ? ? っ ? ょ?? 、 ? ??っ
?????????、???????、??? ?????。????っ ??? ???、 ? 、??? ?? 。??、? ?????? ? 、?? 。 、?? ? 、 （?）?????????、?? ? 。 （?? ? ）?? ? 、?? ? 、?? ?? ?? ?、っ???????????っ?????。???? 、?? ????? 、? 、?? ? 、 ? ?っ?、?? ???? 、 、?? 、 ．?? っ ? （?? ? っ 、?「 ?」 ）
?、???????????、??????? ? 。?? ??????、??????、???? ? 、 ??? 、 、 っ?、 ???? ?? ???、??? 、 。?? ?、 ?「 」??、 「 」?ょ 。?? ? ? （? ）
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?????????????????????。?（ ）?ャ?ー ッ???? ー?（??? ）?? ? 、??? 、 ? ? ー???
?? 。
????（??????）
???? ャ ?（? ? ）?? 、 、????、 ー?? 。?? ?ー（ ）?? ? 、 ??? ?、 、 ??。
?????（??????）
????? 、 、 ?。??
???ゃ? （ ? ）
??? 、 ゃ
????ー?。????????????? ? ? 、??? ? ? 「?? 」 ? ? 。???ー ー（ ）?? 、 ?、 ? っ??ょ ??? 。 っ っ ゃ ???? 「 ?」 。?ー? （? ）??ー? ュー???????? 。?? 。??? っ 、?? 。?ー???ー? 。??? ?? 。?? 、 、 、 。
????????「? 」??? ?????????っ? ??。 ??????????、 ｝ ????ー? ? っ っ ゃ??、 ? ー っ?? 。???? 、?? ? ? 。?? ?? ? 。?????? ??? 、???????? 、 ? 。 ???? 、?? っ?? 。? 。
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ア??????
???????ー??「?????????? 」（ ）???? ? 。???、 ??、??? ??、?? ?????? ?。 ? ??? 、?? 、??? ? ?? ??。??? 、??、??? ? 、 ーっ????????ー?、???ょ???????????っ ? ー ? 、???????? 、????? ???? 。??? ? 、????? っ 。????? 「 」 、???ー っ
????、???????????????? ? ょ ?。???「 」??? 、??．?? ょ 。?????????????? っ? 、????? ．??っ 、??? 、?? ?っ?? ? 。?? ?? ?ー? ッ? ?? ?????。 、 、 、?、?? ?????? 。?っ??、 ? っ っ??、? ー 、????? っ 「 」??? 。?? 、 ? 。
????（???）???? ?????????????っ????、?? ????????????? 。?????、 。?（ ?? ? 、?? ?? ）?〈?? 〉??????? 、 ???ュ ?ー ョ 。?? 、??? ー ??? 、 ．??。?????、 ? ? ??? ? 。
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わいふ　　181号1983年5月1日発行 す1ですハロﾅ器鉾辱?ﾙ竃謂半もこ替話込
誓磐1誉、　　　o　　’だ　　： 印刷・浩文社印刷
濶ｿ　450円
簸・麗鷹は下にくをう
ぜお誌さ　　：．
ﾐ申代いハ出が　。
ｪが回送
（年間購読料送料共3600円）
ｭ行所・㈱グループわいふ
ﾒ　集・わいふ編集部
に　。だそそﾈ二さ　え　。
阨b｢てﾜ以　oおキなれ金 東京都新宿区加賀町2－4⑰162す上バ送かいてをdともおb　’ひ忘?ｨきれ
TEL　（03）　260－4771
X便振替　東京5－110430
竝s口座三菱銀行神楽坂支店
。ま　ツり
ﾆ　ク　し
ﾜナま閨@ンす
。送続に 普通預金　052－4348909 まバの
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送料300円定価1500円
人間らしい生活
いきいきした教育
差別のない社会を
志す人の雑誌
182東京都調布市西つつじヶ丘2－25－14
Te　l－03（326）1380振替　東京6－59867
新しい家庭科
6勧レウィ書房
お子さまの歯の健康を守る
お冊さんの役目です。のは、
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メ∵辞耀
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暮らしをみつめる
ライフ曹ン
ライオン株式会社
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